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palavras-chave 
 
Aprendizagem informal, ciência, televisão, programas infanto-juvenis. 
 
resumo 
 
 
O presente trabalho propõe-se analisar o contributo da televisão para a 
aprendizagem informal de Ciência. Apresenta como objectivos concluir sobre a 
presença de conteúdos de carácter científico, em programas televisivos 
recreativos, bem como, conhecer melhor a influência deste tipo de programas 
televisivos, na transmissão e compreensão de conhecimentos científicos. 
Considera o desenvolvimento da Televisão e a evolução da programação 
infanto-juvenil, na televisão portuguesa. 
Refere-se aos efeitos cognitivos dos media na sociedade e na escola, em 
particular. 
Avalia o contributo da televisão, em particular dos programas televisivos 
recreativos, para a divulgação de Ciência e analisa a presença desses 
conteúdos nos programas infanto-juvenis dos canais de televisão portuguesa. 
A investigação empírica baseia-se em cenários naturais e reais da 
aprendizagem. 
Revela a vantagem na utilização do audiovisual num contexto de 
aprendizagem, utilizando-o como mais um recurso para a aquisição e 
desenvolvimento de conhecimentos científicos. 
Sugere a necessidade de uma mediação mais eficaz, de forma a explorar as 
aprendizagens informais realizadas. 
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keywords 
 
informal learning, science, television, children’s programs. 
 
abstract 
 
The present study intends to analyse the contribution of television to the 
informal learning of science. It seeks to conclude about the presence of 
scientific concepts in entertainment television programs, as well as know better 
the role played by this kind of programs in the development of scientific 
knowledge. 
Refers the evolution of television and the development of children’s programs, 
in Portuguese television.  
It attend to the cognitive effects of media at society and, particularly, at school. 
It is also hoped to highlight the presence of scientific concepts in entertainment 
programs and evaluate the contribution of television, and particularly those 
programs, in the divulgation of science 
This research is based on natural and real learning scenarios. 
Reveals the benefit of audiovisual resources in the process of teaching and 
learning. 
It suggest the need of an efficiently mediation in order to better explore this 
informal learning. 
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DATA DESCRIÇÃO CONCEITO 
DURAÇÃO 
(min) 
 
Nº  REFE 
RÊNCIAS 
 
6 de 
Março 
 
 
Cena passada entre Zé Mi lho e 
Salomé. 
Pól ipos 2,4 2 
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O Zé Mi lho não fala, escreve 
tudo o que quer t ransmit i r  num 
bloco e ambos falam sobre a 
operação a que ele foi  sujeito, 
para lhe extraí rem uns pól ipos 
da garganta. 
 
7 de 
Março 
 
Sem referências 
 
 
 0 
17 de 
Abr i l  
 
Dino espera que a i rmã lhe 
preste atenção e o ouça. 
Quando esta f inalmente vem 
ter com ele ,  este desabafa: “  
Quase me tornava um fóss i l…” 
 
Fóss i l  0 ,4 1 
19 de 
Abr i l  
 
Conversa entre Zé Mi lho e o 
Fred, numa cena em que o 
Fred se diz ia “grávido por 
s impat ia” e diz ia ter desejos,  
enjoos, dores de costas… 
Fred: “ Estou grávido.” 
Zé Mi lho: Oh, Fred, estás a 
ver…aparelho reprodutor  
feminino, ovários,  útero… não 
tens nada disso. Se f icares 
grávido é de vento ou de 
gordura…” 
 
 
Conversa entre Vânia ( bióloga 
-  invest igadora em vi rologia) e 
Tomé: 
Tomé: “Como é que correu lá 
no laboratór io?” 
Vânia: “ Mal ,  já  têm bolsei ro…” 
Tomé: “ Não desanimes…” 
Vânia: “ É di f íc i l ,  sabes, se não 
conseguir  ar ranjar  um 
laboratór io, não posso fazer  a 
minha invest igação…” 
 
 
 
 
 
Aparelho 
reprodutor 
feminino 
Ovários 
Útero 
 
 
 
 
 
1 ,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 ,9 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
5 de 
Maio 
 
Cena  passada num laboratór io 
onde a Vânia e dois outros 
invest igadores, com fatos de 
isolamento, observam 
determinadas est ruturas ao 
microscópio e fazem algumas 
pipetagens. 
Cai  uma caneta e um dos 
invest igadores apanha-a e 
 
 
Ví rus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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rasga o fato, sem se 
aperceber. 
Ao saí rem, a Vânia e o 
Invest igador passam pela sala 
de descontaminação e 
conversam. Nessa conversa é 
refer ido o object ivo da 
invest igação de Vânia ( 
ant ídoto para um ví rus) que lhe 
poderá t razer reconhecimento 
cient í f ico a nível  internacional . 
 
Numa conversa entre Mimi  e 
Mónica: 
Mimi : “Mas eu tenho de 
pensar .” 
Mónica: “Cuidado, podes 
queimar os restantes 
neurónios.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neurónio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 ,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
8 de 
Maio 
 
Neste episódio é t ratada uma 
si tuação em que o ví rus em 
estudo no laboratór io, 
contamina o invest igador que 
se encontrava no laboratór io e 
contamina a Vânia, que está 
em casa. Esta, tosse e 
contamina o Tomé que vai  
para o colégio e, aí ,  contamina 
outros alunos, tendo o colégio 
que ser fechado, f icando todos 
obr igados a i solamento. 
Ao longo do episódio é refer ido 
o conceito de ví rus ,  v i rose e 
ant i -v i ral .  
É explorado também, o 
conceito de contágio, 
infecção. 
 
 
V í rus 
 
 
Contágio 
 
 
Ant i -v i ral  
33,2 15 
 
8 de 
Junho 
 
Sem referências 
 
  
 
0 
10 de 
Junho 
 
Sem referências 
 
  
0 
16 de 
Agosto 
 
Catar ina recusa-se a comer e 
apresenta-se com aspecto 
débi l .  Sebast ião e Jul ieta 
mostram-se preocupados pois  
consideram estar o in ício de 
uma si tuação  de anorexia. 
 
 
Anorexia 
2,15 2 
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21 de 
Agosto 
 
Cont inua o desenvolvimento da 
s i tuação de anorexia, 
apresentada por Catar ina. 
 
 
Anorexia 
1,58 1 
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Ano lectivo: 2005/2006
Ano: 7º Turma: A
8 40%
12 60%
20
SEXO
CARACTERIZAÇÃO DA TURMA
IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS
ESCOLA SECUNDÁRIA C/3º CICLO DE ALBERGARIA-A-VELHA 
TOTAL
Femininos
Número de alunos
Masculinos
11 12 13 15 16 >16 TOTAL
2 5 1 0 0 0 8
1 7 1 1 1 0 12
3 12 2 1 1 0 20
15% 60% 10% 5% 5% 0%
Masc. Fem. Masc. Fem.
8 11 100% 92%
0 1 0% 8%
ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA
Nº de alunos % % TOTAL DE ALUNOS 
DA TURMATOTAL
TOTAL 12,41
1
% 5%
14 MÉDIA
Masculinos 11,90
Femininos 12,8
FORA 1 5%
DENTRO 19 95%
IDADE
17 85% 1 5%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 10%
19 95% 1 5%TOTAL
Frossos
Ribeira de Fráguas
S. João de Loure
Vale Maior
TOTAL
Freguesias do 
concelho
Nº de 
alunos
%
Freguesias fora 
do concelho
Nº de 
alunos
%
RESIDÊNCIA
Alquerubim
Macinhata do VougaAlbergaria-a-Velha
Branca
Angeja
Estuda ATL
14 1
5% 0%
Vê TV
27
10%
Outros
7
3%
Passeia Pratica desporto Brinca
Nº de alunos 19 23 16
MOTIVAÇÕES / INTERESSES
OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES
Actividade Lê Ouve música Conversa
% 7% 9% 6% 6% 6%
Frequenta um clube / associação Prática religiosa Ajuda os Pais em casa
17 16 15
6%
2% 3% 6%
Ajuda os Pais no ofício
Nº de alunos 4 7 17 4
Actividade
Nº de alunos 1 2 0
2%
Actividade Trabalho reunerado Frequenta explicações Participa no grupo de jovens
%
Frequenta o escutismo Usa o computador Aprende música
% 0% 1% 0%
1% 9% 3%
Aprende dança
Nº de alunos 2 25 9 1
Actividade
9 14
0%
Actividade Vai à discoteca Vai ao café Vai ao cinema Faz teatro Faz trabalhos manuais
%
1 10
% 2% 3% 5% 0% 4%
Nº de alunos 4
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A CARRINHA MÁGICA DENTRO DO RALPHIE 
 
“ Scholast ic’s magic school Bus – Ins ide Ralphie” 
 
 
 
Written by: John May and Jocelyn Stevenson 
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( www.rtp.pt)  
 
4 de 
Setembro 
06:30  BOM DIA PORTUGAL  
Com Língua Gestual  
  10:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
  13:00 JORNAL DA TARDE  
    inc lu i:  O TEMPO  
  14:10 ESSAS MULHERESe (115)   
  15:10 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
  17:15 LINGO  
  18:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
  19:05 O PREÇO CERTO ESTREIA  
Fernando Mendes está de volta com O PREÇO 
CERTO 
  20:00 TELEJORNAL  
    inc lu i:  O TEMPO  
  21:00 NOTAS SOLTAS  
  21:25 A HERANÇA  
  22:20 PRÓS E CONTRAS  
QUEM MANDA NO FUTEBOL 
  01:00 SESSÃO DA MEIA NOITE  
     ASSASSINA  
  03:00 DOIS HOMENS E MEIO  
  04:00 TELEVENDAS  
  06:05 NÓS  
  06:25 BOLETIM AGRÁRIO   
5 de 
Setembro 
06:30  BOM DIA PORTUGAL  
Com Língua Gestual  
  10:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
  13:00 JORNAL DA TARDE  
    inc lu i:  O TEMPO  
  14:15 ESSAS MULHERES  
  15:40 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
  17:15 LINGO  
  18:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
  19:05 O PREÇO CERTO  
  20:00 TELEJORNAL  
  20:50 FUTEBOL: SELECÇÃO NACIONAL (SUB 21)  
PORTUGAL vs POLÓNIA 
  22:55 SELECÇÃO NACIONAL: O NOVO DESAFIO  
  23:55 SESSÃO DA MEIA NOITE  
     TERROR EM SETEMBRO  
  01:45 DOIS HOMENS E MEIO  
  02:10 TRIO D´ATAQUE  
  03:50 TELEVENDAS  
  06:05 NÓS  
  06:25 BOLETIM AGRÁRIO   
 
 
 
 
 
06:30  BOM DIA PORTUGAL  
Com Língua Gestual  
  10:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
  13:00 JORNAL DA TARDE  
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6 de 
Setembro 
    inc lu i:  O TEMPO  
  14:15 ESSAS MULHERESe (118)   
  15:50 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
  17:00 FUTEBOL: SELECÇÃO NACIONAL (AA)  
Antevisão do jogo FINLÂNDIA/PORTUGAL 
  18:00 FUTEBOL: SELECÇÃO NACIONAL (AA)  
F INLÂNDIA vs PORTUGAL 
O austr íaco, Konrad Plautz,  arbit ra o pr imeiro 
encontro da nossa Selecção, em Hels ínquia, a 
contar para a fase de qual i f icação do EURO 2008 
  20:00 TELEJORNAL  
  21:20 A HERANÇA  
  22:20 UM CONTRA TODOS  
ESPECIAL 
  23:10 LOTAÇÃO ESGOTADA  
     A ARTE DA GUERRA  
  01:20 SESSÃO DA MEIA NOITE  
     CHAMADA PARA A MORTE  
  03:20 DOIS HOMENS E MEIO  
  03:50 TELEVENDAS  
  06:05 NÓS  
  06:25 BOLETIM AGRÁRIO   
 
7 de 
Setembro 
06:30  BOM DIA PORTUGAL  
Com Língua Gestual  
  10:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
  13:00 JORNAL DA TARDE  
    inc lu i:  O TEMPO  
  14:10 ESSAS MULHERES  
  15:30 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
  17:15 LINGO  
  18:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
  19:10 O PREÇO CERTO  
  20:00 TELEJORNAL  
    inc lu i:  O TEMPO  
  21:05 A HERANÇA  
  21:55 CORRIDA DE TOUROS  
CAMPO PEQUENO 
CARTEL:David Ribeiro Tel les ,  João Ribei ro Tel les ,  
António Ribeiro Tel les , Manuel  Bastos e João Júnior 
Grupo de Forcados de Santarém e Coruche 
  00:55 SESSÃO DA MEIA NOITE  
     SEM SOMBRA DE PECADO  
  02:55 DOIS HOMENS E MEIO  
  03:20 TELEVENDAS  
  06:05 NÓS  
  06:25 BOLETIM DAS PESCAS   
 
 
 
 
 
 
 
 
06:30  BOM DIA PORTUGAL  
Com Língua Gestual  
  10:00 PRAÇA DA ALEGRIA  
  13:00 JORNAL DA TARDE  
    inc lu i:  O TEMPO  
  14:10 ESSAS MULHERESe (121)   
  15:40 PORTUGAL NO CORAÇÃO  
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8 de 
Setembro 
  17:15 LINGO  
  18:00 PORTUGAL EM DIRECTO  
  19:05 O PREÇO CERTO  
  20:00 TELEJORNAL  
    inc lu i:  O TEMPO  
  21:00 ESPECIAL INFORMAÇÃO :  A VERDADE DE 
NATASCHA  
  22:00 A HERANÇA  
  23:00 SESSÃO DA NOITE  
     AS CHAVES DO PODER  
  01:05 SESSÃO DA MEIA NOITE  
     GOSFORD PARK  
  03:35 DOIS HOMENS E MEIO  
  03:55 SÓ VISTO!   
  04:40 TELEVENDAS   
 
9 de 
Setembro 
07:00  BRINCA COMIGO  
     AS AVENTURAS DE MARCO E GINA  
     BOB, O CONSTRUTOR  
     HARRY E O BALDE DE DINOSSAUROS  
     O PEQUENO URSINHO  
     ABRAM ALAS PARA O NODDY  
     AS PISTAS DA BLUE  
     OS LUNNIS  
     VICKIE,  O VIKING  
  09:30 ECOMAN  
  10:00 GOLFINHOS  
  11:15 DESCOBRIR PORTUGAL  
RIBATEJO E TEMPLÁRIOS 
  12:00 A MINHA SOGRA É UMA BRUXA  
  12:30 CAMILO, O PENDURA  
  13:00 JORNAL DA TARDE  
    inc lu i:  O TEMPO  
  14:15 TOP +  
  15:45 NA TERRA DOS RICOS  
  16:30 MOBY DICKe (2) ESTREIA ÚLTIMO  
  19:15 O PREÇO CERTO  
  20:00 TELEJORNAL  
    inc lu i:  O TEMPO  
  21:15 A CANÇÃO DA MINHA VIDA  
F INAL 
  23:45 A HERANÇA  
  00:45 SESSÃO DA NOITE  
     UMA MULHER DE SONHO  
  03:00 ÚLTIMA SESSÃO  
     24 HORAS PARA SOBREVIVER  
  04:30 DOIS HOMENS E MEIO  
  05:15 A HORA DA SORTE  
  05:30 TELEVENDAS  
  06:25 BOLETIM DAS PESCAS  
  
 
 
 
 
 
07:00  BRINCAR A BRINCAR  
  08:00 BRINCA COMIGO  
     HARRY E O BALDE DE DINOSSAUROS  
     ABRAM ALAS PARA O NODDY  
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10 de 
Setembro 
     TOUPOU  
      Com l íngua gestual 
  08:30 MISSA CAMPAL -  O PAPA EM MUNIQUE  
  11:15 MISSA DE ACÇÃO DE GRAÇAS -  250 ANOS DA 
REGIÃO DEMARCADA DO DOURO  
  12:15 JORNAL DA TARDE  
    inc lu i:  O TEMPO  
  13:00 AUTOMOBILISMO: CAMPEONATO DO MUNDO 
FORMULA 1 -  ITÁLIA  
  14:45 SESSÃO DA TARDE  
     FORA DE CONTROLO  
  17:00 A CANÇÃO DA MINHA VIDA  
F INAL 
  19:00 SÓ VISTO!   
  20:00 TELEJORNAL  
  21:15 AS ESCOLHAS DE MARCELO REBELO DE SOUSA  
  21:45 11/9 -  O DIA EM QUE O MUNDO MUDOU ESTREIA  
  23:45 HORA ZERO  
  00:45 O HOMEM EM QUEDA  
  02:05 EM DEFESA DO ISLÃO  
  03:05 11 DE SETEMBRO: CONSPIRAÇÃO INTERNA – 
“LOOSE CHANGE”  
  04:15 AUTOMOBILISMO: CAMPEONATO DO MUNDO 
FORMULA 1 -  ITÁLIA  
RESUMO 
  04:30 11/9 -  O DIA EM QUE O MUNDO MUDOU  
  06:05 NÓS  
  06:25 BOLETIM AGRÁRIO  
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07:00  EURONEW S  
  07:30 ZIG ZAG  
     FIMBLES  
     O MUNDO DE TODD  
     HARRY E O BALDE DE DINOSSAUROS  
     COZINHAR É A BRINCAR!   
     DIOGO GO  
     AS PISTAS DA BLUE  
     ANGELINA BAILARINA  
     MIÚDA GIRA  
     EU ESPIÃO  
     ANIMAIS E AMIGOS  
     L ITTLE EINSTEINS  
     CHARLIE & LOLA  
     A FAMÍLIA CENOURA  
     OVOS  
     JOANA E O DRAGÃO  
     TELMO O CAVALEIRO DO TEMPO  
     Dr .  CÃO  
     BIBI  BLOCKSBERG  
     A FAMÍLIA DOS PIRATAS  
     MOBY DICK  
  14:00 SOCIEDADE CIVIL  
  15:35 SABORES(R/)    
  16:05 ENTRE NÓS (R/)    
  16:35 EURONEW S  
  17:10 NATIONAL GEOGRAPHIC  
     CAÇADORES DE SERPENTES  
  17:30 PROTECTORES DO PLANETA  
  18:30 A FÉ DOS HOMENS  
     IGREJA CATÓLICA ROMANA  
     COMUNIDADE BAHAI DE PORTUGAL  
  19:00 PORTUGAL: RETRATOS DE SUCESSO  
SÓNIA MATIAS 
  19:30 ZIG ZAG  
     BOM DIA BENJAMIM!   
     BOO!   
     O MUNDO DE TODD  
     GATO MANEIRAS  
     HISTÓRIAS DA ANA  
     YAKARI  
     AS AVENTURAS DO PATINHO  
  20:35 TODOS CONTRA O CHRIS ESTREIA  
  21:00 HORA DISCOVERY  
     OS INSECTOS DE RUUD: SOBREVIVENTES DO 
DESERTO  
  21:50 A HORA DA SORTE  
  22:00 JORNAL 2:   
    Inc lu i:  CARTAZ 2:  
  22:30 OS SOPRANOS  
 236 
  23:25 FAMÍLIA AL QAEDA  
  00:40 NOITES DA 2:  
     O PRINCÍPIO DA INCERTEZA  
  02:50 NATIONAL GEOGRAPHIC  
     CAÇADORES DE SERPENTES  
  03:15 VIDA POR VIDA(R/)    
  03:40 EURONEW S  
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  07:00 EURONEW S  
  07:35 ZIG ZAG  
     FIMBLES  
     O MUNDO DE TODD  
     HARRY E O BALDE DE DINOSSAUROS  
     COZINHAR É A BRINCAR!   
     DIOGO GO  
     AS PISTAS DA BLUE  
     ANGELINA BAILARINA  
     MIÚDA GIRA  
     EU ESPIÃO  
     MARTIM MANHÃ  
     L ITTLE EINSTEINS  
     CHARLIE & LOLA  
     A FAMÍLIA CENOURA  
     OVOS  
     JOANA E O DRAGÃO  
     TELMO O CAVALEIRO DO TEMPO  
     Dr .  CÃO  
     HISTÓRIAS DA ANA  
     A FAMÍLIA DOS PIRATAS  
     MOBY DICK  
  14:00 SOCIEDADE CIV IL   
  15:30 SABORES(R/ )    
  16:00 ENTRE NÓS (R/ )    
  16:30 EURONEW S  
  17:15 NATIONAL GEOGRAP HIC  
     À CONQUISTA DO K2  
  17:45 HORA DISCOVE RY(R/ )    
     OS INSECTOS DE RUUD: SOBREVIVENTES DO 
DESERTO  
  18:30 A FÉ DOS HOMENS  
     IGREJA CATÓLICA ROMANA  
     ALIANÇA EVANGÉLICA PORTUGUESA  
  19:00 2010   
  19:45 ZIG ZAG  
     BOM DIA BENJAMIM!   
     BOO!   
     O MUNDO DE TODD  
     GATO MANEIRAS  
     ERA UMA VEZ OS INVENTORES  
     AS AVENTURAS DO PATINHO  
  20:50 TODOS CO NTRA O CHRIS  
  21:15 HORA DISCOVE RY  
     OS INSECTOS DE RUUD: INSECTOS ARTISTAS  
  22:00 JORNAL 2 :   
    Inc lu i:  CARTAZ 2:  
  22:30 SEM RASTO  
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  23:15 HORA ZE RO  
  00:10 NOITES DA 2 :   
     NO QUARTO DE VANDA  
  03:05 2010(R/ )    
  03:50 EURONEW S  
  04:40 SOCIEDADE CIV IL (R/ )    
  06:10 EURONEW S  
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07:00  EURONEW S  
  07:25 ZIG ZAG  
     FIMBLES  
     O MUNDO DE TODD  
     HARRY E O BALDE DE DINOSSAUROS  
     COZINHAR É A BRINCAR!   
     DIOGO GO  
     AS PISTAS DA BLUE  
     ANGELINA BAILARINA  
     MIÚDA GIRA  
     OS MONQUINHOS ESTREIA  
     MARTIM MANHÃ  
     L ITTLE EINSTEINS  
     CHARLIE & LOLA  
     A FAMÍLIA CENOURA  
     OVOS  
     JOANA E O DRAGÃO  
     TELMO O CAVALEIRO DO TEMPO  
     Dr .  CÃO  
     HISTÓRIAS DA ANA  
     A FAMÍLIA DOS PIRATAS  
     MOBY DICK  
  14:00 SOCIEDADE CIVIL  
  15:30 SABORES  
  16:00 ENTRE NÓS (R/)    
  16:30 EURONEW S  
  17:20 NATIONAL GEOGRAPHIC  
     À CONQUISTA DO K2  
  17:45 HORA DISCOVERY(R/)    
     OS INSECTOS DE RUUD: INSECTOS ARTISTAS  
  18:30 A FÉ DOS HOMENS  
     IGREJA CATÓLICA ROMANA  
     COMUNIDADE ISLÂMICA DE LISBOA  
  19:00 BIOSFERA  
  19:35 ZIG ZAG  
     BOM DIA BENJAMIM!   
     BOO!   
     O MUNDO DE TODD  
     GATO MANEIRAS  
     AMADEUS  
     AS AVENTURAS DO PATINHO  
  20:50 TODOS CONTRA O CHRIS  
  21:15 HORA DISCOVERY  
     OS INSECTOS DE RUUD: MADAGASCAR A TERRA 
QUE O TEMPO ESQUECEU  
  22:00 JORNAL 2:   
    Inc lu i:  CARTAZ 2:  
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  22:30 24  
  23:15 BASTIDORES()  
Excelentes vi sões de  
VOLVER (VOLTAR) 
THE BIG WHITE (QUEM ESTÁ MORTO SEMPRE APARECE) 
MEAN STREETS (OS CAVALEIROS DO ASFALTO) 
PARADISE NOW (O PARAÍSO, AGORA!) 
  23:50 CLUBE DE JORNALISTAS  
  00:40 NOITES DA 2:  
     TUDO ISTO É FADO (de Luis Galvão Teles)  
  02:25 BIOSFERA(R/)    
  03:00 EURONEW S  
  03:55 DA TERRA AO MAR(R/)    
  04:20 CONSIGO(R/)    
  04:45 SOCIEDADE CIVIL(R/)    
  06:20 EURONEW S  
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07:00  EURONEW S  
  07:40 ZIG ZAG  
     FIMBLES  
     O MUNDO DE TODD  
     HARRY E O BALDE DE DINOSSAUROS  
     COZINHAR É A BRINCAR!   
     DIOGO GO  
     AS PISTAS DA BLUE  
     ANGELINA BAILARINA  
     MIÚDA GIRA  
     OS MONQUINHOS  
     MARTIM MANHÃ  
     L ITTLE EINSTEINS  
     CHARLIE & LOLA  
     A FAMÍLIA CENOURA  
     OVOS  
     JOANA E O DRAGÃO  
     TELMO O CAVALEIRO DO TEMPO  
     Dr .  CÃO  
     HISTÓRIAS DA ANA  
     A FAMÍLIA DOS PIRATAS  
     MOBY DICK  
  14:00 SOCIEDADE CIVIL  
  15:30 SABORES(R/)    
  16:00 ENTRE NÓS (R/)    
  16:30 EURONEW S  
  17:15 NATIONAL GEOGRAPHIC  
     À CONQUISTA DO K2  
  17:30 HORA DISCOVERY(R/)    
     OS INSECTOS DE RUUD: MADAGASCAR A TERRA 
QUE O TEMPO ESQUECEU  
  18:30 A FÉ DOS HOMENS  
     IGREJA CATÓLICA ROMANA  
     ALIANÇA EVANGÉLICA PORTUGUESA  
  19:00 INICIATIVA  
  19:35 ZIG ZAG  
     BOM DIA BENJAMIM!   
     BOO!   
 239 
     O MUNDO DE TODD  
     GATO MANEIRAS  
     A TERRA PROMETIDA  
     AS AVENTURAS DO PATINHO  
  20:40 TODOS CONTRA O CHRIS  
  21:05 HORA DISCOVERY  
     AUTÓPSIA DE MÚMIAS: UMA RAINHA PERDIDA?/A 
ILHA DAS MÚMIAS  
  22:00 JORNAL 2:   
    Inc lu i:  CARTAZ 2:  
  22:30 SOBRENATURAL  
  23:15 EM DEFESA DO ISLÃO  
  00:20 NOITES DA 2:  
     A MINHA VOZ  
  01:55 NATIONAL GEOGRAPHIC  
     À CONQUISTA DO K2  
  02:20 INICIATIVA  
  03:05 LIVRO ABERTO  
  03:50 SOCIEDADE CIVIL(R/)    
  05:30 EURONEW S  
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06:40  EURONEW S  
  07:00 EURONEW S  
  07:45 ZIG ZAG  
     FIMBLES  
     O MUNDO DE TODD  
     HARRY E O BALDE DE DINOSSAUROS  
     GATO MANEIRAS  
     DIOGO GO  
     AS PISTAS DA BLUE  
     ANGELINA BAILARINA  
     MIÚDA GIRA  
     OS MONQUINHOS  
     MARTIM MANHÃ  
     L ITTLE EINSTEINS  
     CHARLIE & LOLA  
     A FAMÍLIA CENOURA  
     OVOS  
     JOANA E O DRAGÃO  
     TELMO O CAVALEIRO DO TEMPO  
     Dr .  CÃO  
     HISTÓRIAS DA ANA  
     A FAMÍLIA DOS PIRATAS  
     MOBY DICK  
  14:00 SOCIEDADE CIVIL  
  15:30 SABORES(R/)    
  16:00 ENTRE NÓS (R/)    
  16:30 EURONEW S  
  17:05 NATIONAL GEOGRAPHIC  
     À CONQUISTA DO K2  
  17:30 HORA DISCOVERY(R/)    
     AUTÓPSIA DE MÚMIAS: UMA RAINHA PERDIDA?/A 
ILHA DAS MÚMIAS  
  18:30 A FÉ DOS HOMENS  
     IGREJA CATÓLICA ROMANA  
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     ALIANÇA EVANGÉLICA PORTUGUESA  
  19:00 A ALMA E A GENTE  
  19:30 ZIG ZAG  
     BOM DIA BENJAMIM!   
     BOO!   
     O MUNDO DE TODD  
     COZINHAR É A BRINCAR!   
     BIBI  BLOCKSBERG  
     AS AVENTURAS DO PATINHO  
  20:50 TODOS CONTRA O CHRIS  
  21:10 HORA DISCOVERY  
     AUTÓPSIA DE MÚMIAS: SEGREDO DO SALAR/O 
MARINHEIRO DESCONHECIDO  
  22:00 JORNAL 2:   
    Inc lu i:  CARTAZ 2:  
  22:30 CÂMARA CLARA  
  23:30 11 DE SETEMBRO: CONSPIRAÇÃO INTERNA – “LOOSE 
CHANGE”  
  00:55 NOITES DA 2:  
     PALAVRA E UTOPIA  
  03:05 NATIONAL GEOGRAPHIC(R/)    
     À CONQUISTA DO K2  
  03:35 BASTIDORES(R/)  ( )   
Excelentes vi sões de  
VOLVER (VOLTAR) 
THE BIG WHITE (QUEM ESTÁ MORTO SEMPRE APARECE) 
MEAN STREETS (OS CAVALEIROS DO ASFALTO) 
PARADISE NOW (O PARAÍSO, AGORA!) 
  04:10 CÂMARA CLARA(R/)    
  05:15 SOCIEDADE CIVIL(R/)    
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07:00  EURONEW S  
  09:00 ÁFRICA 7 DIAS  
  09:30 NOTÍCIAS DE PORTUGAL  
  11:00 POR OUTRO LADO  
RICARDO DINIZ 
  12:00 BOMBORDO  
     THALASSA: BARCO HOSPITAL  
  12:30 VIDA POR VIDA  
  13:00 BOMBORDO  
     FONTES HIDROTERMAIS  
  14:00 CÂMARA CLARA(R/)    
  15:00 DESPORTO 2:   
  19:00 ARTE & EMOÇÃO  
  19:30 VIAJAR É PRECISO  
MADERIRA, FINAL DO ANO 
  20:00 VIDA DE JOÃO  
  20:30 GATO FEDORENTO  
  21:00 CRÓNICA DO SÉCULO  
O Marcel ismo e a cr i se do Regime (1969 -  1974)  
  21:45 A HORA DA SORTE  
  22:00 JORNAL 2:   
    Inc lu i:  CARTAZ 2:  
  22:30 O HOMEM EM QUEDA  
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  23:45 SALA 2:   
     DISPONÍVEL PARA AMAR  
  01:30 MÚSICAS  
     SHAKIRA "AO VIVO EM MADRID"  
  02:30 EURONEW S  
  03:00 DESPORTO 2:(R/)   
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07:00  EURONEW S  
  07:30 MÚSICAS DE ÁFRICA  
  08:30 ÁFRIC@GLOBAL  
  09:00 CAMINHOS  
IGREJA ORTODOXA DE PORTUGAL 
  09:30 70x7  
  10:00 NÓS  
  11:00 DA TERRA AO MAR  
  11:30 CONSIGO  
  12:00 SABORES  
  12:30 OLHAR O MUNDO  
  13:00 ARTE & EMOÇÃO(R/)    
  13:30 NATIONAL GEOGRAPHIC(R/)    
     À CONQUISTA DO K2  
  14:00 CRÓNICA DO SÉCULO  
SALAZAR E O TRIUNFO DO FRANQUISMO (1936-1940)  
  15:00 DESPORTO 2:   
  19:00 DO OUTRO LADO DO MURO  
  20:00 A CIDADE DOS PORCOS  
  20:30 OS SIMPSONS  
  21:00 BOMBORDO  
O Espír i to da Regata 2005 
  21:30 A ALMA E A GENTE  
  22:00 JORNAL 2:   
    Inc lu i:  CARTAZ 2:  
  22:30 BRITCOM  
     A PEQUENA GRÃ-BRETANHA ÚLTIMO  
     O ESPECTÁCULO DE CATHERINE TATE  
  00:00 ONDA-CURTA  
     DESPINDO A MINHA MÃE  
     VISÕES DA EUROPA -  VI   
  00:45 PALCO  
     A ÚLTIMA NOITE DOS CONCERTOS DE VERÃO 2004 
  01:45 TOP +  
  02:45 EURONEW S  
  03:00 DESPORTO 2:   




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4 de 
Setembro 
07:00 SIC Kids 
08:00 Snobs 
 
08:30 Flor ibel la 
 
10:00 Fát ima 
 
13:00 Pr imeiro Jornal 
 
14:00 Laços de Famíl ia 
 
15:20 Contacto 
 
17:20 Flor ibel la 
 
19:00 Sinhá Moça 
 
20:00 Jornal da Noi te 
 
21:00 Tcharan 
 
21:15 Flor ibel la 
 
22:00 Cobras e Lagar tos 
 
00:15 Levanta-te e Ri  Best Of f  7 
 
02:20 Pr ince W il l iam & Pr ince Harry 
03.15 Ganânc ia 
 
 
 
 
5 de 
Setembro 
08:00 Snobs 
 
08:30 Flor ibel la 
 
10:00 Fát ima 
 
13:00 Pr imeiro Jornal 
 
14:00 Laços de Famíl ia 
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15:20 Contacto 
 
17:20 Flor ibel la 
 
19:00 Sinhá Moça 
 
20:00 Jornal da Noi te 
 
21:00 Tcharan 
 
21:15 Flor ibel la 
 
22:00 Cobras e Lagar tos 
 
00:15 Donas de Casa Desesperadas 
 
01:20 Passagem para o inferno 
03.15 Ganânc ia 
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06:15 Etn ias 
07:30 SIC Kids 
08:15 Snobs 
 
08:45 Flor ibel la 
 
11:00 Fát ima 
 
13:00 Pr imeiro Jornal 
 
14:00 Laços de Famíl ia 
 
15:15 Contacto 
 
17:15 Flor ibel la 
 
19:00 Sinhá Moça 
 
20:00 Jornal da Noi te 
 
21:00 Tcharan 
 
21:15 Flor ibel la 
 
22:00 Cobras e Lagar tos 
 
00:15 C.S. I .  Las Vegas 
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01:15 Céu em Chamas 
03.15 Ganânc ia 
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8 de 
Setembro 
07:00 SIC Kids 
08:00 Snobs 
 
08:30 Flor ibel la 
 
10:00 Fát ima 
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13:00 Pr imeiro Jornal 
 
14:00 Laços de Famíl ia 
 
15:15 Contacto 
 
17:20 Flor ibel la 
 
19:00 Sinhá Moça 
 
20:00 Jornal da Noi te 
 
21:00 Tcharan 
 
21:15 Flor ibel la 
 
22:00 Cobras e Lagar tos 
 
23:15 Bel íss ima 
00:15 Socorro 
 
01:15 Explosão Eminente 
03:15 Os Maias 
 
 
 
 
9 de 
Setembro 
07:00 
SIC Kids 
New W oodY W oodpecker 
Dig imon IV 
WITCH 
Super  Robot Monkey 
 
08:35 Disney Kids 
 
10:15 Yu-Gi-Oh 
 
10:45 Power Rangers 
 
11:05 Uma Aventura 
 
11:55 O Nosso Mundo 
 
13:00 Pr imeiro Jornal 
 
14:00 Êxtase 
 
15:00 Star  W ars I :  A Ameaça Fantasma 
 
17:45 Más Companhias 
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20:00 Jornal da Noi te 
 
21:15 Flor ibel la 
 
22:00 Exc lus ivo 
 
22:30 Cobras e Lagar tos 
00:15 Boa vs Phyton 
 
02:30 Of  Beauty and Consolat ion Goodall  
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(  www. tvi . io l .pt/ programas ) 
 
 
 
4 de 
Setembro 
 
07:00 Diário da Manhã  
10:00 Separar vai  Colar  
10:05 Você na TV!  
12:00 Fala-me de Amor (repetição)  
13:00 Jornal  da Uma  
14:00 Inspector Max  
15:00 Anjo Selvagem  
16:00 Quem Quer Ganha -  1ª Edição  
17:00 Quem Quer Ganha -  2ª Edição  
18:00 Morangos com Açúcar: Férias de Verão I I I  (Repet içã  
19:00 Morangos com Açúcar: Férias de Verão I I I  
20:00 Jornal  Nacional  
21:15 Morangos com Açúcar: Férias de Verão I I I  
22:00 Tempo de Viver  
23:15 Fala-me de Amor  
00:30 Maxmen TV  
01:15 Criminosos de Tóquio 
03:15 A Guerra do Gado 
04:15 TVI Negócios  
04:30 Investigação Criminal  
 
 
5 de 
Setembro 
 
 
07:00  Diário da Manhã  
10:00  Separar vai  Colar  
10:05  Você na TV!  
12:00  Fala-me de Amor ( repet ição)  
13:00  Jornal  da  Uma  
14:00  Inspector Max  
15:00  Anjo Selvagem  
16:00  Quem Quer  Ganha -  1 ª  Edição  
17:00  Quem Quer  Ganha -  2 ª  Edição  
18:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  (Repet ição  
19:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
20:00  Jornal  Nacional  
21:15  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
22:00  Tempo de Viver  
23:15  Fala-me de Amor  
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00:30  Maxmen TV  
01:15  28 Dias  
03:15  O Protector  
04:15  TVI Negócios  
04:30  Investigação Criminal   
 
 
 
 
 
 
 
6 de 
Setembro 
 
 
07:00  Diário da Manhã  
10:00  Separar vai  Colar  
10:05  Você na TV!  
13:00  Jornal  da  Uma  
14:00  Inspector Max  
15:00  Anjo Selvagem  
16:00  Quem Quer  Ganha -  1 ª  Edição  
17:00  Quem Quer  Ganha -  2 ª  Edição  
18:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  (Repet ição  
19:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
20:00  Jornal  Nacional  
21:15  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
22:00  Tempo de Viver  
23:15  Fala-me de Amor  
00:30  A Fi rma  
02:30  Ai que Vida VI  
03:15  Monk  
04:15  TVI Negócios  
04:30  Investigação Criminal  I I  
  
7 de 
Setembro 
 
 
07:00  Diário da Manhã  
10:00  Separar vai  Colar  
10:05  Você na TV!  
13:00  Jornal  da  Uma  
14:00  Inspector Max  
15:00  Anjo Selvagem  
16:00  Quem Quer  Ganha -  1 ª  Edição  
17:00  Quem Quer  Ganha -  2 ª  Edição  
18:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  (Repet içã  
19:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
20:00  Jornal  Nacional  
21:15  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
22:00  Tempo de Viver  
23:15  Fala-me de Amor  
00:30  Dr.  House I I  
02:00  Cartaz das Artes  
02:45  Cinebox  
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03:30  Ai que Vida VI  
04:15  TVI Negócios  
04:30  Investigação Criminal  I I  
  
8 de 
Setembro 
 
 
07:00  Dan Dare  
10:00  Separar vai  Colar  
10:05  Você na TV!  
13:00  Jornal  da  Uma  
14:00  Inspector Max  
15:00  Anjo Selvagem  
16:00  Quem Quer  Ganha -  1 ª  Edição  
17:00  Quem Quer  Ganha -  2 ª  Edição  
18:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  (Repet ição)  
19:00  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
20:00  Jornal  Nacional  
21:15  Euromi lhões  
21:30  Morangos com Açúcar:  Férias de Verão I I I  
22:15  Tempo de Viver  
23:30  Fala-me de Amor  
00:45  Fiel  ou Inf ie l?  
03:15  Monk  
04:15  TVI Negócios  
04:30  Investigação Criminal  I I  
  
9 de 
Setembro 
 
   07:00  Casper  
07:30  Duel  Masters  
08:00  Powerpuff  Gir ls  
08:30  Mummy 
09:00  Dan Dare  
09:30  Spiderman  
10:30  O Clube das Chaves  
11:30  deLUXe  
12:15  bwinLiga -  Antevisão  
13:00  Jornal  da  Uma  
14:00  Fi lme a Designar  
16:00  Fi lme a Designar  
18:00  Fi lme a Designar  
20:00  Jornal  Nacional  
21:15  Superl iga -  Jogo a Designar  
23:15  Fala-me de Amor  
00:30  Oh Não! Outro Fi lme de Adolescentes!  
02:30  No Limi te do Mal  
03:30  Monk  
04:30  Investigação Criminal  I I   
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